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A.V. Koshelnik, V.M. Koshelnik, E.Yu.
Dolzhenko. Procedure of evaluating the 
regenerative air preheating influence on tank glass 
melting furnace. The procedure of calculating of the 
regenerative air preheat temperature influence on the 
fuel furnaces termal conditions is developed. The 
influence of regenerators operation variables on the 
tank glass melting furnace termal efficiency is 
determined. 
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